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Resum
En aquesta comunicació s’analitza l’evolució de les diferents tipologies de l’urbanisme 
medieval al Maresme. A partir de la documentació i de les restes conservades es poden 
observar diverses tipologies: els pobles de sagrera, els burgs, les vil·les noves i els llo-
garets o veïnats. 
A partir de l’època carolíngia es comencen a documentar agrupacions de veïns al 
voltant de les parròquies. A l’etapa baix medieval, sobretot a causa de l’expansió del 
comerç, apareixeran les viles noves amb un traçat hipodàmic o ortogonal i es desen-
voluparan els burgs, que es centraran en el mercadal com a epicentre de configuració 
urbanística. Poc a poc s’aniran configurant també diferents veïnats o llogarets que a 
l’etapa moderna (S.XVI-XVIII) s’aniran configurant en nous municipis independents de 
les parròquies i universitats del terme matriu.
Paraules clau: Urbanisme – medieval – Maresme – Bastides – Selleres – Sagreres – 
Mercadal – Burgs 
Estat de la qüestió
L’estudi de l’urbanisme medieval al Maresme ha estat un tema de cert interès recent. 
Fins a finals del s.XX, la forma en què els estudiosos tractaven el tema era purament 
descriptiva. Dins d’aquest apartat, trobem un nombre important de monografies locals 
que descrivien l’aspecte de la trama urbana de la ciutat o vila a la qual estava dedicada la 
monografia de forma més o menys exhaustiva en funció de la informació de què disposa-
va l’autor. Per citar-ne alguns i, com a exemples significatius d’una llarga llista, es poden 
esmentar els treballs de Pere Benito pel que fa a Vilassar de Mar,1 de Joaquim Llobet pel 
que fa a Mataró 2 o bé el treball de Josep Maria Pons i Guri pel que fa a Calella3. 
El primer intent de visió de conjunt sobre l’urbanisme medieval al Maresme no el 
trobem fins l’any 2001 en la tesi de llicenciatura «L’arquitectura religiosa preromànica 
i romànica en el Baix Maresme», on es tracta en sentit ampli l’evolució dels models de 
poblament en el Baix Maresme des de l’antiguitat tardana fins al segle XIII en el territori 
1  PERE BENITO MONCLÚS, «L’obertura al mar d’una societat feudal. La gènesi dels primers veïnats marítims de la comarca 
del Maresme: Vilassar, 1400-1550». Els quaderns de Singladures, núm 1 (març 1991), 1-8.
2 JOAQUIM LLOVET VERDURA, Mataró. Dels orígens de la vila a la ciutat contemporània.  (Mataró ,2000) 
3  JOSEP MARÍA PONS I GURI, «El mercado y la carta de población de Calella», Anuario de historia del derecho español, 
núm.51, (1981), 607-618
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comprès entre Tiana i Caldes d’Estrac. 4 Aquest estudi tingué continuïtat l’any 2011 en 
la tesi doctoral del mateix autor on, entre altres temes de patrimoni, s’aborda l’anàlisi de 
l’evolució urbanística del mateix territori en el període comprès entre la baixa edat mitjana 
fins al començament de l’edat moderna (segles XIV al XVI).5 En aquest treball, es pre-
senta com a novetat la sistematització de les diferents tipologies urbanístiques del baix 
Maresme. Les tesis que planteja aquest mateix autor en l’estudi esmentat del 2001, pel 
que fa al període comprès entre l’antiguitat tardana i el període carolingi, es van seguir i 
es van ampliar a la tesi doctoral «De la civitas d’Iluro a Alarona (Mataró, Barcelona). Entre 
la tetrarquia i els carolingis», publicada l’any 2011, on es tracta de forma més detallada 
l’evolució de les vil·les romanes als termes parroquials de cellera o sagrera que s’havien 
plantejat el 2001.6
Amb aquesta idea d’oferir una visió de conjunt sobre l’organització del territori i l’urba-
nisme en l’etapa medieval de tot el Maresme, el Grup d’Història del Casal va dedicar les 
II Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme de l’any 2001 a aquest tema, 
amb un clar caràcter monogràfic. A banda de nombroses comunicacions de caràcter mo-
4 JOAQUIM GRAUPERA GRAUPERA, L’arquitectura religiosa al Maresme durant el preromànic i el romànic. Vol.1  (Argento-
na,2001).
5 JOAQUIM GRAUPERA GRAUPERA, L’art gòtic al Baix Maresme (segles XIII al XVI). Art i promoció artística en una zona 
perifèrica del comtat de Barcelona. Tesi doctoral dirigida per Francesca Español i Bertran. (Barcelona,2011).
6 JOAN BONAMUSA ROURE,  De la civitas d’Iluro a Alarona (Mataró, Barcelona). Entre la tetrarquia i els carolingis (Accèssit 
Premi Iluro 2010), Premi Iluro, 74, (Mataró, 2011).
Fig. 1. – Tipologia urbanística del Maresme medieval 
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nogràfic de diferents viles i llocs, les ponències van tractar el tema oferint aquesta síntesi 
desitjada de l’alt Maresme i el baix Maresme, en què van constatar pautes d’assentament 
diferenciades en els dos territoris.7  Amb el mateix sentit però amb un caràcter clarament 
divulgatiu, l’any 2007 es va publicar una guia del patrimoni del Maresme medieval on, en 
la introducció, es manté aquesta mateixa visió i classificació sobre les pautes urbanísti-
ques diferents dels pobles del Maresme a l’Edat Mitjana.8  Recentment, aquest fet dife-
rencial ha centrat l’interès i ha propiciat un estudi específic que intenta buscar les causes 
d’aquesta situació, que conclou que l’estudi dels promotors i dels interessos econòmics i 
polítics d’aquest ha de ser clau per entendre el fenomen.9
Tipologia i models urbanístics al Maresme
1. Les viles de sagrera alt medievals
Des de la conquesta carolíngia, la pauta d’organització del territori es va anar definint 
a partir de les jurisdiccions parroquials, formades per una sèrie de masies disperses o, 
en algunes ocasions, amb un caràcter semi dispers, al voltant d’una església i el seu 
cementiri. Aquests espais estructurats a partir de la sagrera van esdevenir un espai pro-
tegit, on la gent procurava guardar-hi els béns i les riqueses per evitar-ne el saqueig,  així 
com un espai funerari on s’enterraven els difunts. La seguretat que oferia aquest espai 
va generar la construcció de sitges o bé cellers per guardar-hi les collites i d’aquí ve el 
topònim de celleres amb què també és coneixen.  La violació d’aquests àmbits es solia 
castigar amb penes severes com ara l’excomunió.
L’origen dels pobles de sagrera al baix Maresme els hem de cercar a l’època romana, 
com una perduració de vil·les  de l’àrea rural de Baetulo i Iluro que durant la crisi del s.III 
van anar absorbint la població que emigrava de les ciutats en decadència. Oriol Olesti, 
en el seu estudi sobre el territori rural d’Iluro,10 intenta detectar la parcel·lació del cadastre 
que segueix el procediment de la centuriació romana al Maresme. Alguns dels nuclis 
urbans del Maresme també guarden en la documentació del s.X, un topònim relatiu al 
passat d’una vil·la agrícola, com els topònims de vila Alela  - Alella (963), vila Tizana,- 
Tiana (989); i a Argentona trobem el topònim de vila Pins, per referir-se a Can Pins (981), 
per citar-ne alguns  exemples.
7 JOAQUIM GRAUPERA GRAUPERA, «L’organització de l’espai i models de poblament del Baix Maresme durant l’Edat Mitja-
na»,  Organització de l’espai i models de poblament. II Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. Actes. (Del 
20 d’octubre al 17 de novembre de 2001), (Mataró, 2003), 23-40.; Hug Palou, «Organització de l’espai i formes de poblament 
a l’Alt Maresme a l’Edat Mitjana», Organització de l’espai i models de poblament. II Jornades d’Història i Arqueologia Medieval 
del Maresme. Actes. (Del 20 d’octubre al 17 de novembre de 2001), (Mataró, 2003), 41-59.
8 JOAQUIM GRAUPERA, TONI BRIANÇÓ (fotògraf). El Maresme, Catalunya Medieval - Els pobles medievals de Barcelona, 
(Vallbona de les Monges 2007)
9 XAVIER SOLDEVILA TEMPORAL, «Masos, “pobles”, Vilanoves” i Riberes: la xarxa de poblament als termes de Palafolls i 
Montpalau al segle XV», El s.XV, temps de canvis i incerteses. Actes del Simposi In Maritima. 1r Simposi sobre història, cultura 
i patrimoni Medieval del Maresme. (Vilassar de Dalt, 2017), 65-78
10 ORIOL OLESTI I VILA, El territori del Maresme en època republicana (s.III- I a C). Estudi d’Arqueomorfologia i Història, Premi 
Iluro,52, (Mataró, 1995). 
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Aquestes vil·les o cases de camp romanes, després de l’antiguitat tardana, presenta-
rien una diversitat evolutiva, que ha estudiat Assumpta Serra11 a nivell català i que vaig 
estudiar en un treball anterior presentat per mi mateix l’any 2001 a nivell del Maresme. 
En primer lloc, un determinat tipus de vil·la evolucionaria com a centre d’una població 
dispersa alt-medieval que donaria origen a una població concentrada a l’època baix me-
dieval. Seria el cas de Villa Azari (Vilassar de Dalt amb la parròquia de Sant Genis) o Villa 
Primiliano (Premià amb la parròquia de Sant Pere). Un segon cas evolutiu es configurarà 
en una vil·la que esdevindrà l’eix central d’una població dispersa alt-medieval, però no 
evolucionarà en una població concentrada a l’època baix medieval, sinó que es quedarà 
com a vilatge. Serien els casos de la Villa Agello (actual veïnat d’Agell a Cabrera) o la Vila 
de Mata i la de Valldeix a Mataró. El tercer model evolutiu respondria a la vil·la que es 
cristianitza i continua com una simple capella rural annexa a un mas, com els exemples 
de Santa Anastàsia de Premià o Sant Romà de Tiana i, finalment, tindríem aquella vil·la 
que esdevé simplement un mas o unitat d’explotació agrícola des de l’època alt medieval 
fins l’actualitat, com és el cas de Torre Llauder, entre molts altres.
La configuració urbanística de les sagreres des de l’època carolíngia, com podem 
suposar, es va anar gestant en un procés lent. Jordi Bolòs va descriure les característi-
ques generals de les sagreres o celleres, que es poden sintetitzar en l’existència d’una 
església parroquial com a element central, juntament amb un recinte funerari. La sagrera 
es defineix per un radi de 30 passes de l’àmbit circumdant de l’església, fet que provoca 
una estructura en planta de forma arrodonida, ovalada o rectangular, que s’adapta a la 
topografia i a les condicions del terreny del lloc. A l’entorn d’aquest nucli i a redós seu, s’hi 
aniran afegint diversos habitatges, de vegades en una estructura primigènia de carrers. 
Dins d’aquest espai, en alguns casos, també s’hi ubicarà una casa forta com a element 
de defensa. En el Baix Maresme, segurament per motius defensius, aquests pobles de 
sagrera s’estructuren bàsicament a una certa alçada de la serralada litoral, lluny de la 
costa, on solament hi podrem trobar les cabanes o botigues de pescadors.   
D’aquest tipus molt present a l’alta edat mitjana hi poden trobar tres variants:
a) Les sagreres de població dispersa. Aquesta primera tipologia la podem definir 
com un poble de sagrera caracteritzat per un nucli poblacional que presenta l’església 
parroquial amb el seu cementiri com a centre i en què les cases configuren un petit 
veïnat de cases disperses on s’inclou la casa rectoral. La resta de la població apareix 
també disseminada en masos i masies en la resta del territori, comunicat per una xarxa 
de camins, constituïts moltes vegades per les rieres, que els uneixen amb l’espai de la 
sagrera. D’aquesta tipologia, podem citar com a exemples els termes parroquials  de 
Sant Cebrià de Tiana, Sant Pere de  Premià, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de 
11 ASSUMPTA SERRA, «Anàlisi del procés de la vil.la al mas» , El mas català durant l’Edat Mitjana i la Moderna (segles IX-
XVIII): aspectes arqueològics, històrics, geogràfics, arquitectònics i antropològics: actes del Col·loqui celebrat a Barcelona, del 
3 al 5 de novembre de 1999, (Barcelona, 2001), 325-428.
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Montalt, Sant Esteve de Canyamars, Sant Andreu d’Òrrius, Santa Eulàlia d’Hortsavinyà, 
Sant Miquel de Vallmanya i Sant Pere de Pineda o de Riu.
b) Les sagreres de població semidispersa. Aquesta tipologia es caracteritza per la 
sagrera parroquial, que es continua definint pel nucli principal amb l’església, cementiri i 
casa rectoral. Aquest nucli es veurà complementat per l’aparició de diversos masos molt 
propers configurant un primitiu embrió urbà però sense formar encara cases amb carrers. 
En són exemples les parròquies de Sant Feliu d’Alella, Sant Feliu de Cabrera, Sant Pere 
de Premià,  Sant Martí de Teià, Sant Marti, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, 
Santa Maria de Pineda i Sant Genís de Palafolls.
c) Els pobles de sagrera amb població concentrada. Els pobles de sagrera concen-
trada presenten una estructura de cases de cos prop de la sagrera parroquial. A banda de 
l’església, del cementiri i de la casa parroquial, trobem una estructura de cases construï-
des dins la sagrera que formen carrers amb cases de cos. En aquesta població concen-
trada apareixen serveis com el forn. Aquest nucli vindrà complimentat per l’existència de 
masos amb les seves quintanes adjacents. Sant Martí d’Arenys, Sant Julià d’Argentona i 
Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius en són exemples.
Fig.2.-  Tiana - Exemple de població de 
sagrera dispersa
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2. La configuració dels primers traçats urbans: els burgs de Mataró i Vilassar
En temes d’urbanisme medieval, la historiografia catalana ha tingut tradicionalment 
com a centre d’estudi les ciutats medievals importants o bé les restes arqueològiques 
dels vilars abandonats. Per això es presentava sovint una realitat dual dividida en dos 
models antagònics: la ciutat i el camp. Tal com deixa palès Jordi Bolòs en diferents tre-
balls de síntesi, recentment s’han anat ampliant els coneixements existents sobre l’urba-
nisme medieval i s’ha anat treballant en una tipologia de models de poblament molt més 
variada i dispersa que fuig d’aquest dualisme esmentat anteriorment.12
Deixant a banda les petites monografies locals, l’urbanisme medieval i la formació dels 
diferents pobles del Maresme a nivell general i com a visió de síntesi ha estat un tema 
poc tractat pels historiadors de la comarca. Les primeres visions de conjunt publicades, 
les va realitzar la Coral Cuadrada, tant en la seva tesi doctoral com en altres estudis 
específics. En aquests treballs analitza l’organització del territori des del punt de vista 
senyorial i el descriu com un espai on els feudals exerceixen els monopolis, desenvolu-
pen les seves activitats i perceben unes rendes, sense fer esment de la part urbanística. 
13 Més recentment, en les II Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme 
celebrades a Mataró l’any 2001 pel Grup d’Història del Casal, es va tractar de forma 
monogràfica aquest tema i es va poder presentar per primera vegada una visió de síntesi, 
que permetia superar en part aquestes mancances.14
Als dos tipus tradicionals en què hom havia classificat les diferents unitats de població 
concentrada (pobles i ciutats), s’hi ha afegit, més modernament, el concepte de burg, a 
partir dels treballs d’anàlisi de Fernand Braudel. El burg es pot definir per l’existència d’un 
mercat que provoca una àrea d’influència econòmica sobre un cert nombre de pobles en 
un radi aproximat d’uns vuit o deu quilòmetres. Segons el mateix autor, el burg s’anirà 
constituint com a nucli aglutinador de l’espai rural i a la llarga esdevindrà un municipi. És 
a dir, els burgs serien unes unitats de població més desenvolupades que els pobles, però 
per altra banda, encara no ho estarien tant com les ciutats. En un estudi de George Duby 
i Jacques Le Goff , s’estableixen quatre tipus de burgs: els burgs rurals, amb dimensi-
ons reduïdes i població rural amb tasques agrícoles predominants; els burgs monàstics, 
basats en població concentrada al voltant d’un gran monestir; els burgs castrals, que 
12 Sobre aquests temes cal destacar la feina realitzada pels professors J. Bolòs i J.J. Busqueta a la Universitat de Lleida. Jordi 
Bolòs Masclans, «Els pobles de Catalunya a l’edat mitjana. Aportació a l’estudi de la morfogènesi dels llocs de poblament», 
Territori i Societat a l’Edat Mitjana. Història, arqueologia, documentació, vol. II - Almenar, 1147-1997. 850 anys de la Carta de 
Poblament. (Lleida, 1998), 69-138, Jordi Bolòs Masclans, «L’organització de l’espai rural i diferents models de poblament a 
l’Edat Mitjana», L’organització de l’espai i models de poblament. II Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. 
Actes. (Del 20 d’octubre al 17 de novembre de 2001), (Mataró, 2003), 11-22.
Bolòs Masclans, Jordi (2003b).“Gènesi i desenvolupament d’altres poblacions” a L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura III: Dels 
palaus a les masies. Barcelona:  Enciclopèdia Catalana. P.124-129
13  CORAL CUADRADA MAJÓ, El Maresme medieval: habitat, economia i societat. Segles X-XIV, Premi Iluro, 42, (Mataró, 
1988); Coral Cuadrada Majó, «El marc històric», Catalunya romànica. Vol.XX. El Barcelonès. El Baix Llobregat. El Maresme. 
Barcelona, 1992, 435-466.; Coral Cuadrada Majó, «El paisatge i l’organització del territori al Maresme Medieval», Territori i 
Societat a l’Edat Mitjana. Història, Arqueologia, Documentació. Vol.I., (Lleida: 1997), 83-130.
14 Veure nota 7
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es desenvolupen al voltant d’un castell per a buscar protecció i clientela pel mateix i els 
burgs suburbans que es despleguen al voltant de les muralles d’una ciutat gran.15
A la comarca del Baix Maresme podem observar l’existència de dos tipus de burgs que 
ja funcionen com a tals a finals del s. XIII i principis del s. XIV. Ens referim als casos de 
Vilassar, que es podria emmarcar com un burg castral i Mataró, que es podria definir com 
un burg rural.16  El primer estaria relacionat amb el castell de Vilassar i el segon estaria 
vinculat amb el castell de Mataró, malgrat que allunyat de les seves muralles però amb 
una funció de mercat natural per la seva situació prop del mar i de les vies de comunica-
ció terrestre. La gènesi d’aquests burgs estaria relacionat amb la funció comercial dels 
mateixos i l’establiment del dret de mercat.
A la llum de la documentació, la zona del Baix Maresme figura dins l’influencia comerci-
al de dues poblacions veïnes del Vallès, la ciutat de Granollers i la ciutat de Sant Celoni, 
15 GEORGES, DUBY, et al. (1980). Histoire de la France urbaine, L’Univers historique, vol. 2: La ville médiévale des Carolin-
giens à la Renaissance.  (Paris, 1980).
16 A. Martí va plantejar la possibilitat que la ubicació del castell de Mataró fos en el nucli urbà de la ciutat. Aquesta teoria no 
confirmada ara per ara, arqueològicament ni textualment, en cas de verificar-se situaria l’aparició del burg de Mataró en una si-
tuació paral·lela al de Vilassar com a burg castral. Antoni Martí Coll, «Civitas Fracta (un castell inèdit)», XVIIa. Sessió d’Estudis 
Mataronins, 25 de novembre de 2000, Comunicacions presentades, (Mataró, 2001), 155-163.
Fig. 3.- Mataró, exemple de burg baix medieval
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les quals es citen com a centres comercials potents des del s. XI i es mostren com a 
models en el camp agrícola, puntal econòmic de la comarca, sobretot en el comerç de 
gramínies, oli, horta i productes vitícoles. Coral Cuadrada17 detecta en la documentació 
la utilització en el Baix Maresme del mateix tipus de mesures pel blat que les que s’em-
praven al mercat de Granollers. A Mataró, el 15 de juliol de 1294, apareix documentada 
la primera concessió de mercat, atorgada per Jaume II el just al seu germà Pere que 
aleshores era el senyor feudal de Mataró i a la seva muller Guillelma de Bearn. Aquest 
mercat es celebrava els dilluns. A partir del 1313, Jaume II atorgaria el privilegi de mercat 
a Vilassar, a redós del castell, que es celebraria cada dissabte. Un aspecte a destacar 
dels mercats i fires de llavors són les conseqüències urbanístiques que comportaven, ja 
que convenia ubicar-los, per la necessitat de buscar protecció, o bé a prop del castell, 
com és el cas de Vilassar o bé a redós de la sagrera, com és va donar a Mataró.18 Aques-
ta circumstància va comportar sobretot la proliferació de carrers comercials prop de la 
zona de mercat, sovint anàrquics i desordenats. Les cases dels mercaders, que cons-
tituïen el carrer, també solien tenir una disposició d’acord amb el seu ofici, incorporant 
a l’habitatge, l’obrador i la botiga. Per altra part, la ubicació dins de la població va crear 
un espai urbanístic concret, que acolliria aquestes activitats comercials, moltes vegades 
en una plaça central del poble, com en el cas de Mataró, filla del fòrum romà (la Plaça 
Gran), situada prop de l’església parroquial, que també és el cas de Vilassar, en què la 
plaça del Mercadal es constitueix topogràficament com a carrer ample, que s’assembla 
al cas de la Seu d’Urgell.
A finals de l’època medieval, Mataró i Vilassar es podrien catalogar com uns burgs ja 
completament definits, formats a partir de la concentració de masos i d’altres edificacions 
que seran l’embrió dels carrers primitius del centres urbans. D’aquests dos burgs, el de 
Mataró seguirà amb molta més força la seva evolució cap a una ciutat dominant en l’or-
ganització del territori en l’època moderna, bàsicament per la seva situació privilegiada 
a nivell de comunicacions marítimes, amb l’auge del comerç amb Amèrica. Pel que fa a 
Vilassar, el seu progrés restarà més estancat, de resultes de la seva llunyania del mar.
3. Les viles noves baix medievals de l’Alt Maresme
Sota el terme de vila o pobla, la documentació baix medieval ens descriu l’aparició de 
noves unitats de poblament a la plana litoral amb la voluntat d’ocupar les terres ermes 
i posar-les en funcionament. A l’Alt Maresme trobem com a viles noves les poblacions 
de Santa Maria de Pineda, Vilanova de Palafolls, avui Malgrat i Santa Maria de Calella.
A nivell urbanístic, aquestes noves poblacions es realitzaran amb un pla urbanístic 
hipodàmic o ortogonal que segueix el model de les bastides occitanes. El terme Bastida 
17 CORAL CUADRADA MAJÓ, El Maresme Medieval: habitat..., 213-215.
18 Per a més informació: Joaquim Graupera Graupera, «Les fires medievals i l’origen del mercat de Mataró», Catàleg de la 39ª 
ed. de la Fira Comercial de Mataró (17 al 21 de maig del 1991).  (Mataró, 1991); Joaquim Graupera Graupera, «Mataró» i «San-
ta Maria de Mataró», Catalunya romànica. Vol.XX. El Barcelonès. El Baix Llobregat. El Maresme. Barcelona, 1992, 491-493.
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FIg 4 - Vilanova Palafolls, actualment Malgrat de Mar
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(nom que deriva de l’occità bastida) és el nom que serveix per anomenar 400 pobles o 
viles fundades de bell nou (vila nova) a l’oest d’Occitània, entre l’any 1229 (el Tractat de 
París) i l’any 1373. El Tractat de París (també conegut com a Tractat de Meaux-París o 
simplement Tractat de Meaux) és un acord signat el 1229 entre el Regne de França i el 
Comtat de Tolosa que va posar fi a les hostilitats entre tots dos motivades per la Croada 
albigesa. Per aquest motiu, apareixen aquestes poblacions noves per la necessitat de 
rompre terres incultes i inhabitades. També tenen un sentit d’ocupació política ja que van 
ser construïdes tant pels anglesos com pels francesos. A la confederació catalano-ara-
gonesa es va utilitzar aquest model en zones conquerides als musulmans, com és el cas 
de Vila Reial a Castelló. Aquestes poblacions també es designen com a Viles Noves o 
Viles Franques, ja que no paguen impostos com a incentiu per anar-hi la gent. Per fundar 
una Vila Nova, calia que hi hagués dues condicions sovint indispensables: que el poder 
jurisdiccional tingués una base material immoble i que posseís una autoritat suficient. 
Per aquest motiu, sovint es va recórrer als contractes de pariatge, en què s’associava el 
senyor de la terra (sovint un senyor eclesiàstic) i el senyor que tenia l’autoritat pública. Els 
costums i les llibertats s’establien en una carta de poblament on figuraven les condicions.
Com hem dit abans, l’urbanisme d’aquestes viles i pobles es caracteritzà per l’adopció 
de plans ortogonals i s’organitzava al voltant de la plaça del mercat o mercadal, ja que 
un dels privilegis que adquiria la nova ciutat és el de celebrar mercats setmanals i fires 
anuals. En el cas de Calella, l’any 1327, el rei Jaume II atorgarà a Bernat de Cabrera un 
privilegi per tal de poder celebrar mercat en els dominis del Castell de Montpalau tots 
els dimecres i una fira durant 10 dies consecutius un cop l’any. Bernat II, fill de l’anterior 
i hereu de la jurisdicció, triarà l’esmentada plana de Calella per ubicar aquest futur mer-
cat. Aquesta planura presentava d’antuvi unes condicions favorables, ja que, com que 
s’ubicava prop del pas de la via francígena (l’antiga Via Augusta romana) i tenia bones 
comunicacions per mar, esdevenia una zona òptima per ser escollida per desenvolupar 
aquestes tasques comercials. Per tal de promoure el nou establiment, l’any 1328 Bernat 
II va atorgar una carta de poblament que especificava els drets i els deures dels nous 
pobladors. Aquests, sota el règim de l’emfiteusi, esdevindran exempts del pagament de 
diferents censos i mals usos al castell de Montpalau i els que fossin de remença esdevin-
drien també lliures, a més d’altres privilegis. El document estipula, de la mateixa manera, 
els cossos de les cases, els quals seran de 4.096 pams quadrats. D’aquesta manera va 
néixer la població a partir dels habitatges que s’aniran construint al voltant del mercadal 
de Calella. L’any 1338, Bernat II va confirmar els privilegis esmentats.  
En el cas de Pineda, observem quelcom de semblant. El primitiu nucli urbà, conegut 
com la Pobla de Sa Buada, es troba documentat a partir del segle XII a banda i banda del 
camí ral, prop de l’església, configurant un petit nucli poblacional corresponent als actu-
als carrers Major, Ciutadans, Sant Antoni i la plaça de Catalunya, que arriba a comptar 
amb 32 focs o cases. El 1338, el vescomte Bernat II de Cabrera atorgà la carta de pobla-
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ment a l’entorn del mercadal que poc abans havia concedit el rei al sector de Capaspre 
i, cap a l’any 1400, ja va esdevenir seu de la batllia i centre administratiu de la rodalia. A 
finals del segle XV i principis del s.XVI, es comença a produir l’expansió d’aquest nucli 
originari en direcció al mar al voltant d’un camí que comunicava amb la platja des d’on 
arribaven certs proveïments per la zona.
La tercera població d’aquestes característiques és el nucli urbà de Vilanova de Pala-
folls, avui Malgrat. Aquestes terres estaven ocupades, abans del s. XIV, per una sèrie de 
masos i molins que depenien del castell de Palafolls. A la part baixa del terme prop del 
mar i a la riba dreta de la riera de Palafolls, s’hi va instal·lar un barri mariner integrat per 
una sèrie de cases sota la protecció d’un turó que domina la vila pel nord i on els senyors 
de Palafolls hi van edificar una torre de defensa. Aquest nucli primitiu agrícola i mariner 
va anar creixent i va anar rebent alguns privilegis per part dels senyors del castell com 
ara els coneguts de 1336 i 1345, amb els quals, rebé també el privilegi de tenir batlle 
propi que va recaure per primer cop en la persona de Bernat Estornell. Les dificultats 
d’habitar la zona i les crisis agrícoles baix medievals, van obligar a Guillem de Palafolls 
d’atorgar una carta de poblament, l’any 1473, amb la qual facilitava l’arribada de nous 
pobladors a la zona, gràcies a la concessió de diferents privilegis, i especificava els drets 
i deures dels nous habitants. Aquest nou poble s’anomenarà Vilanova de Palafolls, ja que 
el nom de Malgrat no s’emprarà fins el s.XIX amb un origen del topònim encara ara molt 
discutit. Anys més tard, el 1403, Bernat IV de Cabrera va atorgar unes ordinacions sobre 
la pesca i el comerç del peix per protegir i regular aquesta activitat econòmica. El nucli 
urbà segueix l’esquema urbanístic de les viles noves baix medievals amb carrers rectes i 
perpendiculars amb una plaça central. Dels edificis baix medievals, es conserva l’ Hospi-
tal Vell, fundat per Hug Descolomer l’any 1441 a partir de la donació dels seus béns per la 
construcció d’aquest hospital destinat als pobres i malalts. La seva construcció amb una 
capella gòtica annexa es va realitzar sobre una antiga masia preexistent.19
19JOAQUIM GRAUPERA, TONI BRIANÇÓ (fotògraf). El Maresme...; Hug Palou, «Organització de l’espai...; Xavier Soldevila 
Temporal, «Masos, “pobles”, Vilanoves”...
